





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En  la  entrada  del  74LS47  hay  que  ingresar  un  código  binario.  Dicho  código  es  una 
combinación de unos y ceros, siendo, "0" lógico = 0v; "1" lógico = 5v y se encarga de cerrar o 




































































































































































































































































‐(s.f.).  Recuperado  el  1  de  Junio  de  2014,  de     
http://docencia.izt.uam.mx/sgm8/diciembre/adc.pdf. 



















‐www.rduino.com.  (1  de  5  de  2014).  Obtenido  de 
http://rduinostar.com/documentacion/componentes/el‐diodo‐led/. 
‐www.sld.cu.  (s.f.).  Recuperado  el  26  de  Junio  de  2014,  de 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pdguanabo/cap12.pdf. 
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1	  Adquisición	  del	  material	  	  	  




PRECIO	  UNIDAD	  	  
(€/Ud)	   IMPORTE	  
	   	   	   	   	  Fuentes	  de	  alimentacion	  de	  
15V	   PSSE45	   2	   28,90	  €	   57,8	  
	   	   	   	   	  Amplificadores	  
operacionales	   TL084	   5	   1,08	  €	   5,4	  
	   	   	   	   	  Condensadores	   1μF	   1	   0,11	  €	   0,11	  
	  
4,7μF	   2	   0,12	  €	   0,24	  
	  
100μF	   2	   0,13	  €	   0,26	  
	   	   	   	   	  Resistencias	   220	  KΩ	   1	   0,02	  €	   0,022	  
	  
22KΩ	   2	   0,02	  €	   0,044	  
	  
2,2	  KΩ	   1	   0,02	  €	   0,022	  
	  
120Ω	   1	   0,02	  €	   0,022	  
	  
47KΩ	   1	   0,02	  €	   0,022	  
	  
6,8	  KΩ	   5	   0,02	  €	   0,11	  
	  
680	  KΩ	   2	   0,02	  €	   0,044	  
	  
1KΩ	   1	   0,02	  €	   0,022	  
Potenciometro	   5KΩ	   1	   0,38	  €	   0,38	  
Cable	  unipolar	  
	  
4	   1,00	  €	   4	  
Display	  de	  7	  segmentos	  
	  
3	   2,27	  €	   6,81	  
Integrado	  74SL47	  
	  
3	   1,20	  €	   3,6	  
Pinza	  de	  tender	  
	  
1	   0,10	  €	   0,1	  
Diodo	  LED	  
	  
1	   0,10	  €	   0,1	  
Diodo	  Zener	  3,3	  V	  
	  
1	   0,10	  €	   0,1	  
Emisor	  IR	   SFH	  487	   1	   0,98	  €	   0,98	  
Fototransistor	   SFH	  309	   1	   0,87	   0,87	  
Placa	  board	  (168x55x10)	  
mm	  
SD12N	  
(168x65x10)	   1	   9,7	   9,7	  
Juego	  cables	  puente	  
	  
1	   8,9	   8,9	  
Cable	  plano	  	  de	  14	  hilos	  
	   	  
1	   0,75	  
Subtotal	  
	   	   	  
36,312	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2	  Presupuesto	  de	  Inversión	  	  	  	  
Material	  de	  inversión	   Amortización(años)	  
Tiempo	  de	  
utilización(h)	   Unidades	  
Importe/	  
ud	   Importe(€)	  
	   	   	   	   	   	  Tabla	  DEO-­‐Nano	  
Board	   5	   20	   1	   44	  €	   0,020091324	  
Ordenador	  personal	   5	   250	   1	   1200	   6,849315068	  
Cable	  USB-­‐Blaster	  
lLtera	   5	   20	   1	   220	  €	   0,100456621	  
Licencia	  Altera	   5	   300	   1	   2.200	  €	   15,06849315	  
Licencia	  Microsoft	  
Office	   5	   300	   1	   94	  €	   0,643835616	  
Licencia	  Circuitlab	   5	   20	   1	   10	  €	   0,00456621	  
Subtotal	  
	   	   	   	  
22,68675799	  	  	  	  	  
3	  Mano	  de	  obra	  	  	  









Graduado	  GITI	   300	   50	   15000	  
	  subtotal	  
	   	  
15000	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PRESUPUESTO	  TOTAL	  
	  	   Importe	  (€)	  
Presupuesto	  material	   36,312	  
Presupuesto	  Inversión	   22,687	  
Mano	  de	  obra	   1500	  
TOTAL	   1558,999	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